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Lekとion 14･　　Die Eriく計tung
A Ubersetzung
1. MachenSie bitte das Fensterzu!
Wiirden Sie bitte das Fenster zumachen?
2. Machen Sie das Fenster bitte nicht zu!
3a･ Ich gehe nicht in die Schule, sondern ruhe mich griindlich aus.
b. Ich lasse das Fenster offen und gehe nach Hause.
4. Machen wirdas Fensterzu.










Hofliche Bitten werden gebildet, indem man an das Verb das Flexiv -Te anhangt und dann kudasai
anh豆ngt･ kudasai ist die Imperativform von kudasaru, das verwendet wird, went- ein Hohergestellter
einem Niederstehenden etwas gibt.
これは,先生が　くださいました｡ `Das hat mir mein Lehrer gegeben.' Bei V-Te kudasai
empfindet man es gewisserma仏en als eine Ehre, da仏ein anderer einem einen Gefallen tut.
まどを　しめてください｡ `Machen Sie bitte das Fenster zu!'Wenn die Bitte als negative Frage for-
muliertwird, klingtsienochhoflicher:まどを　LめてくださいませんかO `W也rdenSiebittedasFen-
ster zumachen?
2. Negation der Verben
Bisher kam im Lehrbuch lediglich die Negation des Suffixverbs -masu vor, n畠mlich -masen. Wenn
das Verb in der entsprechenden affirmativen Form nicht durch -masu suffigiert ist, wird die
Negation durch das Suffixadjektiv -nai gebildet. -nai wird bei den vokalischen Verben direkt an
den Verbstamm angehangt. Bei den konsonantischen Verben wird zwischen Verbstamm und
-nai der Vokal -A- eingeschoben, um zu vermeiden, dafS zwei Konsonanten zusammenstofもen.
(Z. B. tube-ru = tabe-nai, ik-u = ik-a-nai.) N払eres hierzu s. Morphologie des Verbs, II. S.158.
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3. Negative Bitten V'-Anaide kudasai
Zur Bildung von negativen Bitten wird zun畠chst das Verb in der oben beschriebenen Form durch
Suffigierung von -nai negiert･ An dieses -nai wird -de angehangt, worauf wiederum kudasai
folgt. -de hat hier dieselbe Funktion wie -Te bei den Verben.
しめないでください｡ `MachenSieesbittenichtzu! '
4. V-Anaide(  )V
Analog zu der in L.13, B-1 beschriebenen Struktur W-I-Te (...) V konnen zwischen VrAnaide
und dem zweiten Verb auch andere Konstitutenten stehen, die dem zweiten Verb zugeordnet
werden. Man iibersetzt diese Struktur entweder wie oben in A-3 mit Hnicht.... sondern" oder wie
in dem folgendem Beispiel mit "ohne zu".
友たちに　あわないで　うちに　かえりました｡
'Ich bin nach Hause gegangen, ohne meinen Freund getroffen zu haben.'(s. auch A-3 oben)
5. V-Yoo
Dieses Flexiv kommt vorはufig im Lehrmaterial nur zusammen mit -mam und desu in den Formen
-masyoo bzw. desyoo vor. Zu den Verbindungsregeln von -Yoo mit dem Verbstamm von anderen
Verben s･ Morphologie des Verbs iI, S.158. In den Beispiels盆tzen dieser Lektion bezeichnet -Yoo
eine Absicht. Der Sprecher kann den Angesprochenen mit in seine Absicht einschlie払en und einen
Vorschlag machenえいがを　見ましょう`Sehen wir uns einen Film an∴ oder er kann wie in A-6
0ben nur fur sich selbst sprechen･ Er kann auch fragen, ob der andere wunscht, da払er etwas fur ihn
tut･まどを　あけましょうかO 'Soil ich das Fenster aufmachen?'Allerdings kann man, wie in L.10,
Cschondeutlichwurde,hierauchまどを　あけますか　sagen.






`X gibt mir etwas'
･ 』i｡h
･,ii,ら巨らう
`X bekommt etwas von X′'
冗,ヒ霊Ⅹ
Der andere wird als hoherstehend oder aber zumindest als gleich hochstehend eingeschatzt. Darum
mu危 man bei geben unterscheiden, ob man selbst etwas gibt, oder aber, ob ein anderer einem etwas
gibt･ Diese Beschr畠nkungen gelten nicht nur f也r den Sprecher selbst, sondern auch fur Personen,
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die zum Sprecherkreis gehoren.
Wenn man z. B. sagen will: "Herr Yamada hat meinem Mann einBuckgegeben.'¥ mxx仏man sagen:
山田さんは　しゅじんに　本を　くれました　　und nicht: *　山田さんは　Lゆじんに　本を
あげました｡
Bei Verben der Fortbewegung wird das Ziel der Bewegung durch die Kasuspartikelnにoder
へ(austauschbar) markiert.
がっこう に巨くo




闘どきんbedeutet 'Tante'. Es wird aber auch als Anrede von Frauen (etwa bis ins mittlere Alter)
benutzt, selbst wenn kein verwandtschaftliches Verhaltnis besteht. Hier im Text zeigt es an, da仏der
Untermieter ein freundliches Verh副tnis zu seiner Vermieterin hat.
すみませんが｡ `Entschuldigung'. Dieser Ausdruck wird zur Einleitung einer Bitte benutzt.がist hier
nicht die Kasuspartikelが　es hat vielmehr eine satzverbindende Funktion und entspricht damit eher
dem deutschen aber.
それは　いけませんね｡ Ausdruck des Bedauerns, wenn dem anderen ein Mifigeschick widerfahren ist.
だいじょうぶ　です　wird hier als Ablehnung benutzt: `Ich brauche keinen Arzt.'
えんりょしないで｡ `genderen Sie sich nicht'
なんでも　言ってくださいO `Sagen Sie alles'(- Sie konnen mich ruhig um alles bitten)
あたたかい　もの`etwasWarmes'
すぐ　できますO `das ist so fort fertig'できるbezeichnet auch die Moglichkeit und wird demmach auch
oft mit `konnen'也bersetzt.
おだいじに｡ `Gute Besserung!'
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